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?????????ー?ー??っ?、?????????。????っ?、??? っ 。??? 、??? ッ ??? 。
?????????」
????? 、????っ? 。 、??? ??、 ??????、????? 。??? っ 。 「 、??? 、 」?。? 、???、 っ ???。 ???? ? 。 ???? 、?????? っ 、???っ 。っ?????????っ???。??
???????っ?????????
???……。??????、??????????、??? ???っ??????、???ュー?ー??っ?、????ー?ィー 、??? 。 （ ）??? 、? ッ 。??? ?? ー ー???? 、 ? っ?? 。?? ??、 ? 、??? っ??? ー ー 。?? ? ー ー（?）? っ 。 、?? ? っ っ 。?????????????????、
??、 っ …???? ? っ 、??????? ? ??、????? っ ?? 。??? っ
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???????。???????、????? ? 。??? っ 。??? ?ー????????? ? 。??、?っ? 、 っ??? 。????? ???? 。?? 、 っ っ??、??? ??? 。 っ 、??? ? 。??? 、??? 、?? っ 。
?…?????????
????? 、?????? 、 ???? ? 。??ー ? 。??? ?? 「ー? っ ??? 」
??????????。???????????、???????????っ???????????。???????? 。??? っ 。? 、?????????????????
?、?????????????? 、???っ? 。 っ「?????」??????????
??? 。 、????「 ゃ??? 」? ????、??? ? 。???、?っ??? ???? 。??? っ 「 」?????????、??????????、? ? ??ー ー ????、?
??。?、????っ??????、??????? ? 。??? ?、? ??????、? ?? 、??? 、??ー?ー????っ?????。?????????、?????ー???ェッ ? ? 。 ? 、??? ?、??? ? 。 ???? 、?? ? ? 。??? 、 っ 、 ー??? ? 、
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????????、???????????????? ? 、?。? 、??? 、 、 ?? 、??? ? 、 っ??? 。 ?っ?、????????????????? 。??、 っ っ??? ??。??? 、 、??? 〜?? 。?????、 ャ 、??????? 、 、??? ??? 「 ???? 」 ????? ??。「???????????」????
??? 。?? ?。??? ?? 、 、?ー?ィ??（?????????? ）、???? ?。? ????? 、
??????????、???????????、?ょっ?????????。? 。?????。?????。 「 ー ゃ ?????、 ??っ??っ?、 」??? ュー ー 、??? ? 、 ゃ ゃ っ??? 。 ????? 。 っ 、?? 。「??????????っ???、?
????っ 」??? 。??? ? 、 ???? 「 ?」 。??? ? 、?????、? 、 ????? 、???。 。 「
???????」??????????? 。「????? 、 ??????? 。??? ????。???? 、 ???? 。 、 「??っ 、??? 、??。?? ??????? ? ? 」??? 。?? っ っ 、?っ? っ 、?っ?、 っ ー 、??? ?。 ???? ? ー??? 。??? 、??? 、ー??????? っ 。 ?????? ー 。
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??????????????????。????、?????ョー???っ??????。??? ? 、っ?。??? ??っ???????。 ー ッー???? 、 ???? ? ?、?。?? ー っ??? っ?。 ????、? ? ?。??? っ??、 、 「 ッ?」 ? っ 。??????、? ? ??? ? っ?。? ー 、??? 。???、? ???? っ 。 、??? 、?。? ー 、?? ? 。??? 、
?????????????。???????????、????っ??????。 ???? っ?。???? っ 。?っ 。??? 、?、? ? 、??? ????。? 、???。??? ?? 、??っ??。 ? 、??? っ 。っ????、????????っ????? 、???? 。??? ??? ?。??? っ ?、??? っ???、 ???????? 。 っ?










???「????」?????????? ?「 ? 」（?????? ） ????? ?。??、??????っ 、 、 っ??? ょ 。?? 、???、 、???。??? ? 。?????? 、???っ?ゃ? ???ょ?。?????、??????????? ? ?????? 。??? 、 っ???。??? 、 、??? ?（??、?????????????
??? 、????? っ? 。
??、???「??」?????????、 ? ?）。??? ???? ? ?、 ????????? ?? ???ュー? ??? 。 、 、??? っ 。??? 、???（ ????? ）??????? ょ 。????? っ ? 、?????? 。???????、 っ?、???? 。 、??? っ 、??? ? 。????? ?、??? 、?????? 。?????、???????????????????。?????っ??
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????、?????????????、????? 。?????? ? っ?????ょ? 「 」??? 、??? ゃ ょ 。??? っ?????? 、 ????? 、 。?????っ 、??? 、??っ 「 」 っ?? ? 。??っ 、 ー ー??? 、 ー ? ュー??っ 、 ? 、????? 。???、 、??? 、 、 っ???ょ?。???? ??、
??????????????????ッ??????? 、??? 。 、??? っ 、????? ょ 。 、??????????????????????????、 、 、??? ? 、??っ 。???
「??」????っ???????、








?????（??????????）?????????????????。??? ???? 、 っ??? 。 「?」?、 っ 。???、?、? ? （ ）?? ? 。??? ? ? 、「?????」?????、????????? ?。 、っ?????????。「?? ?? 、
???っ? っゃ????? 、 ?????? 、?????っ ? ????」????? 、 、??? ???? 、??? （ 、?ッ?。? 、
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?????????、????????????。????????????? 。??、 、 、????????、????? 、 〜 ? ー???、??っ 、 。?、? ? っ?、?「?」? ? （??? ?ー ??????）。???????ャ?????? っ 、 ??
????? 、 ?。??? ? ? ? 。??? ー??? ? ? ???? 、??? 。 っ?、? 、??? 、????? ょ 。???、 ー??????? ょ 。
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????????（????????????????????）??????? 、 ????、 。??? 、??? ー っ??? ュー 、??? 。
?????、????????????????????ょ?。??????、? ? 、??? 、?? 、 、?? ? ?。??? ょ??? 、 ?
?
?????、????????????? ? っ????、 、??? ????。????、??? ??、? 「 」 、??? 。 、??? ? 、???? ???? っ?、 。?????????? ?? ャ??? 、??? 、??? 。 、 っ
????????ー????????
??? 。????? 、???。???? 、?? 、????? っ 。?????、 ??? 、??????? 、 ??ー? 。
?????????。???????、??? 、 、 「??? 」 ???? 。??????????ー 、「???」??? ????? 、??? 。??、 〜 、???? 。 、 っ??????????????。??????????????????、??? 。 、???、 っ





??? 「??」?っ 、??? 。 、??、 、 っ???ゃ? ???? ? 、???ィ ー ー ???????ょ??? 、?、? 、 。??? ? 、???、?ょっ???。? ? 、??、 ? ??、??? 「 ? 」?? 、「? ? っ 」?? ???。?? ?? 、「? ? ?ゃ??? 」 ?




??????????????????、?「????」??? 。?? ????? ? ??っ 、 ?? 、?? ? ?? 。?? ? ???????????。?← ← ?? ←←? ? ? ← ←???← ←??? ? ??、?? ? 。??（?） ← （ ） ←?? （ ）??←（?）←?????（?）?←????（?） ←?? ? ?????? 「?? 」 ? 。?? ??? 。
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???????????????????????、????????????? 。?????。 、ょ?????????っ??（????ー? ? ）???っ? ? 、???????? 。???．? ?、? 「???」。 、 ???? 。 、????、? 。??? 、?? 。??? ?、??? 。 、??? ー???、???、???????????? 、 、 ?????? 。??? ?ー ?
??
）
?、??????ー???????????????。???っ??、????? ? ー?。??? っ 。??? ? 、????? ????、 、??? 、? ? 。??? 、??「 」 。??? っ 、?「? 」 ? 、??? 「 ? っ ? 」 「??? 」?。? 、?、? 。?、? ? 、???。??? ? っ ? 。??? 、 、???? 、
一．??????????????????。
?????????????、?????? 、 ??? ??? 。?? ?? っ 、?? 、? っ っ?? 。 ? ????、?? ?、
「??????」???????????。











??? ? っ 。??ー?ー ????????????? ?? 。???ュー? ? 、??、 、??????????????。????? 、 ??????? 。?????? ? 、?? 。??? 、 〜???。 、?? 、 っ? 。??? ー 、 、???、 ー ー 、 ーー、??? っ????。?????ッ? ? 。????? 、???? ?、?っ ?????? ? 。???? ? 、












?????、? ??? 、?? ? ???? ?。??? 、??、?????ッ ー ? 。?????? 、?、? ?????? ? 。?????。 ー??? 。?っ?????????、???????????。
??．????? っ 。??? ー?ー
??????????????、????、?ー???????。?????? ??っ???? 。 ー ー 。?????? ー ー っ 、????? ??、????っ 。??? 、 っ ???? 、?? 。?? 、?? 。??? っ 、????? ?、 ? ー ー??? 、 っ っ????? 。??、 。??? 、 ．??? っ 、??、っ????。
???、????????????、???????、????????、???????ょ 。?? ?
徳竺言





?????っ??????????、??????? ー ? ー っ ?。??? 。??? 。 っ ッ ュ ャ?ー。????っ???????????。????、 。 ー?? ? ?。 ー 。???????? ?っ??? ????。??? 、 ? 。
??????????、??っ???????、?? 、 ???、??????? 。?????、??????、??????っ????? 。???????? ャッ ー ?。?? 。??? ? （ ） 、?? ?? 。?? ? 。??? 、 っ??? っ? 。 。??? 、 、 ?????、 、???? ??。???????????。??? っ 。???、???? 。??? ??「 っ 」?????? 。 ェー 。?? っ 。??? 「 、 ? っ 」 、??? 、 、　　@　@　????
⑫








???????????」?、????。??????????、???????????。????? 、 ? っ 。 ???、 、?? っ?。???????????。??? 、???? 。 ???? ? 、 っ 。??? 、?? っ ?? ャッ 。??? ｝??? っ っ 。? ?????? ?、 っ?。????? ー ッ??っ 。 っ 、?????? ?? っ 。??? っ 。????? ? 「 ? 」 。
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????????????????????（??）?? ??? ??? 、???????? ??「 」?? ?っ?????、???????。??? ? っ ? 。????? っ ? 、??????、 ?? ?????。???? 、??? 。?、???? …… 、｝???。
???←??? 、 ヵ??? 、?? ? 。??? 、??っ 、??? 、??? ? ? ?????、??? 、
???。??? っ????、??????、?????
?????????????????????。
??? ?? 、 ? ????? 。??? 、?? っ っ ? 。??? ?、 ???? ????。? 、????、????? ??っ ?。??? ?、?? ?。??? ?????、??? ? 。? 、「????????????、????????
??? 、??????、 ょ 、?? 」
「???????? 」「????｝??? 。?っ??、 」
?????? 、??? 。??? 、 ?? …
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??????? ?? （? ）???
「?????」??????? 、?ょっ








???????????……」?? っ 。 「 」???????「??????????????????????????????????????? （??）」????????????????? ? ?? 、??? ?? ?っ 。???????? 。??? っ 。??? ?? 「 」????? っ 。「??」???????????????????、? ???、?? ???? ?。? ??
?、???、?? 、?、??? ? ?、? ??? 、?? ? ? っ 。??? ? ??。? っ 。??? っ ???? ? 「 」??? 。
「?っ、???、???、??????? ??」




「『?ッ ?』 ? ? 」??? ? っ?。? ? ?
????? 、 ? っ ??
「?ッ????っ? っ? 、ッ????????ょ?」? ? ??????
???。? 「 」 ? ???
「????」 ? ?????? 。
?????、?「????、 ? 」??????? ? 、 っ??。 、 ? ?
「?っ?、?っ?。??、 ッ? 、 、
???っ 、 っ 」 、?????? 、??????? っ?、???????????????????????????????????
「?????、????、?? 、 ? 、
????? ?? ??ァ?????? 、 、 、 ……」 、???? ? ??、 ?????? ? 。?? ?? （ ）
⑳
??????????? ? ?? ?????? （ ????????????????。???? 、 ???、????????? ?っ?。 ???????????????????????っ ??。?? っ 。 「?? ?? 。?? ? 」 、?? ?っ 。 ??? ?? ?? 、?っ ょ
?
?
???????????????????。 っ 、?? ??? っ 。?? ? っ?? ??? ??、?? 、?? ????っ?? 。?「 ??っ ? 」?? ?? 。っ???、??????「?????????っ?ゃ? ?」 、 っ?????。?? ? ? 、??? 。 「 ? ? っ????。? ???? ???」 っ ??。
??????????????????。?? ???????????、 ??? 。?? ???? 。? 。?? ? ???。 ? 「 」?? 。?? ??? 。
「????、??????????、?
?????????。 ?? ?、?? ????っ??」??、??? 。　　
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???????????? ?、? ?????????? ?????? ??? 、ァ????????? 。??????ァ 、?? ???。?? 、?? ????。??? ??、 ?????? 。?? ?ァ? ?、 ???????????????、 ? っ?? 。?? ???? 、???????? 。????? ー? ? ? ?。 ??? ?。
??、??????????????ー?。 ??。 ??、 ????????????? ?? ? っ?。??????? ?。 っ ?? ．、?? 。?? ?? 、?? ???ー 、 っ?? ???? ? ??? ???。 ? ??? 。?? ???? ? ??? ? 、 ???? ? 、?? ? 。 、?? ?、 ?。?? 、 『 ??? ??? 』 、?? ??? 。?? 、?ャー ー?? ? っ 、?? ? ??、 ??






「?????? ? ???」「??。 ???
???????? ? 」「???????















?????????????、?????? ? 。?? ??????? 。 、 、?? ??っ 。?? ?? 、 ???? ? 、?? 、?? ???? ???ァ??ー?ー????????、????? ? ? 。?? ? ? 、?? ?? 。 ??? 。?? ????、 ? 。??????? ?ょっ ???。????? 、ー? ?? 、 、??? ?? 。?? 、 、?? 、? 、?。?? ???? ? ?
?
?。??、????????????????? 、?? ? ????。???????ャ??、??????????????、??????? ?ー……。?? ??。?? ?? 、?? ? ? 。?? ?? 、 ? 。?? ? ???? 、???? ? っ?? ?。?? ? ? ??? 。? 、?? ェッ 、 。?? ??? ?? ?。???? ? ?。??????? ??、?? っ ????? ??? ??、
???????。????????????、 ? っ?? ?。
「???????????????」?
?「?ャ ? ??? 」?? ?? 、?? ? ． ?????? っ 、?? ??? ? ? 。?? 、 ??? 、??? ? ?、?? 、???? 。?? ????っ 、??? ? 、?? ??? 。??、?? 「 」?? ? 。?? ? ッ っ?? 。 「 、? 」?? ??????? 。?????
????????。?? ?? ??????????? ?? 、?? ? ? ?? ?。?? ? っ?? っ 、 っ?? 。?? ? ? っ?? ?、?「?? ??? 」?? ? ? 、ょっ??????? ?????っ?????「????????????」????????????





????」??????????????。 ? ???????? ????、??ゃ?? 。
「????????????????、
???『?????っ??、????』っ????????????????、??????? ゃ 。?……」?? ???? ? ー??、 ? ョッ ー?? っ? 。?、 ?? 。?? ?? 。 。?? ??? 。?? ??? 、 、?? ?? ? ?。?? ??? 。?? ? 。????????????????。??? 。 、?っ ?。
??????
、???????????（?）
??????? ?? ? ?? ???? ? ????? ? 、 ?????? ????っ?? ????? 。「???????」?????????
???? ?っ?。?? ?? 、 ???????? 、?? ??? 「?? 」?? 、? っ?? ? っ?? ? ? っ 。???「 ? っ?? 、 っ?? 、 ? ??? ???
??????」????っ?????。?? ????????っ??? ??? 「 ? ??? ? 」 「?」? 、 ?
「?????????????????





????????、???????っ??「 ? っ??」 ??? 。???、????????? ? 、?? ??? ???? 。?? ???、
⑳
?????????????????ッ?? 。 「 っ ????? っ??、?????? ? っ 。?? ???。 ? ???? ? ?? ??????????」?? ???? ッ 。「???????ー?????、???




????ー????????っ 。?? ッ ー???、 ? 。????????????????
??、???ー?ー??????????? 、? ? ? っ っ?。?? ???、??????????
????????っ?。???????
???、? っ 、???、 「 ? 」 ??? っ? 。 ?、?? ? 、 ??? 、? ??? 。?? ? ? ??? 。?? ?（ ）。?? ??。 ?????????、??ー ? ? 。?? ? 、 、?? ? ???。 ー ?? 、??? ?。?? 、↓? ? 、??、???? 、 ッ??ー ? 、 ッ??? ??、 、?? ?ッ ??ッ?ィ???? 。? ?????






??。??ー????、?????、?????? 。? ?、?? ? ??、? ??ェッ???、 ? ェッ?? ? 。っ????????????????????、???
⑫
■職場は多面体
???????????????????? 、?? ??。????????????? ? 、 っ?? 。?? ?? 、?、 ? 、?? ?? ? ??、 ? 。 ー ー 、?? ??? ??、??????????? 、???、? ? 。 ???っ 、?? ???? ? ??? 。?? ? ??? 、?? ? 、?? ? 。 ??? 、? ッ 、?? ? 、 ??っ 。? 、 ??? ??? ?。?? 、? ? 、?? 。
???????????????????? 、 。?? ????、????????っ???、??? ? ??? 。
???
???????
??????????、??? っ ??? 。?? ?????????????? ?? 。?? ? 、?? 、?「 」 ??? ?? 。?? ??? っ 、?? ー?ー?? ? 、?? ?? ??? 。?? ?? 、 ?







??????????????、?っ????????? ? ???っ?。??????????? ? ? ? ?????っ 。 っ 、 ???? っ 。 ? ?、??? 。 ??、? っ っ?ー? っ ? 。 ー?「? ? ?」 、 ー?? っ 。??? ???? ? っ ?? ?? ??っ???、??
??? ? っ?。? 、 、





?????。????? 。? 。??? 、 。??? 。 、??? ?? 。 「 ??」???? ?
⑳
●生きるが勝ち
??、???????????????、?????????っ 。?? 、 ? ァ ??ー??、 ???? っ 。 っ 、??? ? 、??? 。 っ??? ? ??っ??、 ? ??????? 、 ? 。??? ィー ? 、 、??? ? 、?、「????????」
????。???? ?? っ っ 、??? ? 。??? 。??? 、 、 っ??、 、 っ 。??? ? ?っ 、???????? ? 。?????? ???? ???っ 、 っ 、????ー??????????????? 、?
?????????????????????????。?????????、?????????????っ?。???ッ ?っ?。
「?????っ????????っ?」











???。??????????????っ???????」?? 。??? ? ?????? ? 、?? っ 。???
「?????????? ?」
??っ??っ 。???? 、 っ 。 ????。???????????????、?、???。 ? 、??? 、 ??????。??? っ 。
っ??????????????????????????。????????????、???????ー??????????ャ??????。?????????????? ? 、 ャ ???? ? 、??? ー っ 。??っ っ 「??」 、? 、 ???? っ 、 ーァ??ー??ー?ー????。??? っ???、 ? ゃ ???????、????? っ ?? ? っ 。????? っ 。??? ー ? 、「?っ??????っ????っ???????」
??、
「??? ? ? ュー?ッ ー ?っ?
??? っ?っ 」???っ?、 ? 。??? ? 、????、 ?????ー???? ? 、??? 、 ???、
?
●生きるが勝ち
??????????????。????? 、 ッ ャ?????????????? ?????? ーッ ??? 、?っ 、「??????????????????っ??????」





「?、??? ゃ 、 ?、
??っ 、 ? っ っ 。???、?????????、???ー?????????っ???っ?。??? っ? 、 ? 。??? ? ?? ゃ??? ?? 、???っ ? ?ゃ??????? ? っ 。 ? ???? ??。
???????????っ?。??????、????、「??っ 、 ?ゃ?」
??っ?。??っ ?、
「???っ?、 ????っ? ? ???。?????
??? ? っ ? ? ??っ?ゃ?????」?? ?。??? ????? 、 ???? ???? 。 ? ?????????????。???、????。??????????? 、 っっ??? っ 。???????、??? ?
??? ?? 。 、 ????っ?、 。「???」 ??????? っ 。??? 、????????、????? ャ （??? っ ）、??? ?
＠
???。?????????????、???????、??????????? 、 ???っ 。??? ??っ???、? っ 。 。?。??? っ 、??? ? ? っ?、? ? 、??? ー ? 、??? ?、 っ??? 、?、? 、 ?ャ ーー?、 ? ? 。??? ? 、 、 っ 、???? ャ 、ッ???????????ャ????????????っ?。? ゃ 。?っ?、? 。??? ? 、 ゃ 、?? ? ゃ 。??。?? っ ???? 。 ? ? ? ?ョッ 、
?????????っ?????????っ?。??????。?????????っ??????ョッ???????。 、 ? 。?????????? っ 。 。????? ? っ 。 、??? ゃ ? っ 。 ???????、 ????っ????????????? 、 ? ? 。?????、 っ 、??? っ ? 。
⑳
●生きるが勝ち





????????????????????????????っ? 。 っ?????? っ 、???? 、 「????、??? 、 ? ?? 」 っ 。??? ッ?ッ??? ??、????? 、っ????、???????。?ッ??????????、??? ? 。 、 ?。????? 。
⑲
??。???、???????????????????????????、??????????????????? 。??? っ? 、??、??? 。??? っ 、?っ? っ ? 、? っ 。 ? ュー??? 、??? ? っ 。 ?ー?? ? っ 、?っ?。
（?????????????????????????、
??? ? ）??っ??、 。 っ??? っ 、
「??、???」
??? 、 、 っ??、
「?????
????。??? ?? ? ????っ ゃ??? 、 ?????? っ っ
????????「??????」?????っ??????????、?????????????????っ???。?? 、??? 、 ? 。??? 、??? 、 ュー ー?っ? ?? 、 ?っ????、????????????ー????????。? ? 、 、?? ? 、 。??? ー ー ョ 、?? 。????っ? 、 っ 、??? ??、 ? ?? 、??????? ? 。??? 。 、??? っ 、??? 、 ? ? ??っ???。?? ??? ??っ?。 。?? ? ??
⑩
●生きるが勝ち
????????????????????????????。???????。????っ????????、????????? 。 、 っ ー??? 。??? ー ? 、 、??? っ??? 。 ? っ 、?? ー ー 。??????????? ーッ??? 。?ー???????????、 ???? っ ? 。????? っ ?? ??、??????? ????? 、
?? 。??????、?? ????????? 。?????っ?????? ? ? 、ッ??????????????????? ????????? 、「??、? っ ? ???」







?????????、??????????っ??、???ァ??ー? ー ー ? ??????????、?????????????????????っ???。 、 ??? 、??ッ ??????? （ ー ー ?っ?）。?????? 、 、 ????????、? ???? ????っ 。 ?っ 。?「???????? 、 、?????? 。 、 。
?、? ー?っ? ? 、 ょ っ??? っ 。??? ? ? っ 。 っ??? 、??、 。??? ?、??? 。 、 っ??? 、 っ??? 、 ? 、??? ??? 。??? 。
??ッ?????????????（????????????????????????）。???????????? ? ? 。??? 、 。??? ィッ ュ 、
「???????????っ????????。????
??? 」??っ?、 っ 。
「????? ?




???、???????????。????? 、 ? 。 、???ッ ???っ?、??????????? ? ? 。 、?? ???、 、? っ?。 ?? 、 、?? ? っ ?。?? ??? っ?、?? ? 、?? 、???? 、??、 、?? 、?? ??。?? ???、 、?? 、???、 ??
?㌃ー??
??、????????????。??、 ?、??、????、? ????? 。?? ???? ? ?っ ?。?? っ?、?? 、??? 。 、?? ???。 ?? っ 、?? ? 、 ??? 。?? ???、 ? 、?? 、 「 ? 」
「???????」??????????
????? 、 ? 、?? 。 ? 、?? っ?? 、???、 ? ???。?????、? 、???? 。?? 、? 、 ?? ?









???、?????????っ??????? 。 ? ?……。????????????????????? 、 、 「 」?、 ??? ???? ? ……。?? ? 、 、?? ?、 ? っ 、 っ?? っ? ? 。?? ? 、?? ?っ?????、????????????




??????????」??????????? 、 ????。??????? ???。 っ?? 、 ? ? 。?? 、?＝ ???、 ??? 。?? ? 、?? 。? ?? 、?? っ ? 。?? ???? っ 、?、 、? 、?? ??? ?? ょ 。?? ? 「 ?」??。
「?????」???????????
??
????????「?????」?、???? ????。?? ?、????? ?????? ? ョッ 、??。 ?? ?。 、 ???っ?? ? ???? っ? ょ?? ???、 ??? ?。?? ? 、 、?? ? っ?? 。? 。??、 ?? 、?? ?? 。?? ?? ? 、ッ??????????????????????。???っ 。?? 、???
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サーブレシーブ
????????、????????????。?? ?????????????????? ? 、?? ??っ 。??? ?? 、?? ?っ??????????????????
???。?? ?????、 ? ? ? っ??。??? ??っ ?? 、?? っ? っ 。?? 。?? ?っ ょ 、?? ??? ???? ? ???っ ? ? ??? ? 。 。?? ? 、 ょ?? ? 。?? 、?? 、 、 ……。
?????????????、??????? 。 ? 、??「 ゃ ??????」?? ?? 、 っ?? ???? 。????っ 、 ??????? 。?? ???。 ??、??? ?? 、?。 ? ??? ??? ?? ? 。???? ?、 ? ?、?? 、 ????。 ??? 、?? ?? 。?? ?? っ? 、?? ?? 、 ??? 、? ? ?? 。?? ??。 ??ょ?。??? ???
???????????。????????????????????????ょ?。「?????????????????」????? っ 、?、 ?????????、







?????「????」「????????。???????????????っ????????、??? っ? っ 、?、 ??????? ???????? 」?? ?? 、?? ? 、 。?? ?? 、?? ? っ ?? 。?、 ?? 、?? ? ? 、?? ? ? っ??? ? 。 ?
??????、??????????ッ?? 、 ??????、????? ?ャ??ャ ? 、?? ? ??? 。?? ? ? 、?? ? ー 「?? ?」 。?? ? 、 ???っ ??。 ー ? 、?? ? 、?? ェ?ー?? ???? ? 。??? 。
?????ッー?????????????。 ????? っ ???? 。?? 「 ??? 」?? ? 、?ー????????????っ???????。「??????????、??????
????? っ ?? 、?? ??、 ?? ? 。?? ???? ???? ? 。 、?、 ?
⑯
後易⑳屈回3ζ・麗・
?????」?? ????????????、?? ?? ??????? ? 、??。 ? 「?? 」 、 ???? 。? 、?? ?? 。?? ? 、 、?? ?? っ?? ?? 。?? ? 、???? ?? っ 。
「???????????、?????
?????、?? 、?? 。?? ????? ? 。?? ? 、 『 ??』?? ? 、?? ? 、??っ ? 、?? 」?? ? 「 ? 」 っ
??????、??????????、????????????????。??? っ 「 っ?? 。??????????????」??? 、???? 。?? ? 「?? ? 、 ? 。?? ?? 」??? ?。 「?? ? 、 ゃっ?、????????????」??????? 、 ??、 。?? ???? ??、 ? ? 、?? ? 。「?????????????」???
???「 ? ??」「 」「?? 」 ?? ????」?? ??? 、?? ? ?。?????、 ? ??、???????? 。
?っ????????っ?????「??? 」 。 ????? 、? ? ??? ? 、?? ?? ?? 。?? ? ? っ 。?? ?? 、??、 ??? 「 」??、 ?? っ ??、 ? っ「??????????」????っ?
??っ? ? 。?? ????? ?? 「?? 。?? 。?? 」 「?? ? 。??っ ?? 」 「?っ ? 、?? ??? 」 、?? ? 「?? 『 』????? 「? 」
⑰
????、?「?????????????」 ? ?????????。?? ?、??? ??? 、???????、 っ ? ???????っ 。 、?? ? ??? ??。??っ?? ? ? ??? ? 。 っ?? ??。????ィ????
????? ??っ 。




??????????????。?? 、 ????????????? っ???????。 ? 、?? ? 、?? ??? ?。?? ? ??。??? ?? ???????????? ?? ?? 、 「????」???っ??????????、?????っ 。 、?? ? 、?? ? ??? ?、 ???? ? 。?? 、 「 」?? 、 っ 「 ッ 」?? ? っ 。?? ????? 、? ???? ??っ 。??? 、? ???「?? ?? ????っ?
?、???????」????っ????? ? ?っ?。
「????????????????????、? 。
?? 、 ??? 、???? ??? 。?? ? ? ???、???? ?っ????。?????????????ょ?」?? ?「?? 」 ャッ?? ? ? 、??? ?? 。「??（????????）?????
?ッ??? 、?? ? 『 』??っ?」「??????? ?
???」
「??、???????? 、
????ー ??? ? ??? 。 『 』???ャッ?????????????
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⑳屈圓民・侭。イ
????????、??????????? 、 ? 」?? ???????????????? ?? 。?? ? ???????、???? ?? 。「?????????????????
?????、?? 、 ??? 」
「???????????ー 、
??????? ー?? 、?? ー っ?? 」
「??????? 『














???ー???????。???????? っ? 「 」?「 ???ー?」?????????。?? ??「
?」?????（??????）????? ? ? 。?? ? ????? ????ッ?ュ???????。????????、???? ? 。「??????????、??????
??????? 」?? ? 、?? ?? っ? ?、?? ???っ 。 、 「 」?? ??? っ? 、?? ??。?? ?? ?、????ェ ー ? ???? ???????? っ?、?? ?、?? ??? ? っ 。
「????????????ー????
?、?????、 、?? ? 。?? ? ? 。
?
っ???????。???????っ??、???????、????っ????? ? 、 ? ?っ?? ? ? 、 。????????????????????、???? ? 。?? ?? ?????? 」?? ?? ?、?? ??? ?? ー?? っ 。 ?。???ー?????????? っ?? 、 、?? ????っ ??。?? ? っ??? 、?? ?っ?。?????????? ???????っ?? 、 っ??、 ? っ?? ??。 ?「
?????????????」??????。?? ???、?????、?????????????????、??????? 。?? ? っ 、??、 ?? ???っ 。 ー ッ 、????????? 、?? ????????????? 、?? ??? 。?? ????? 、 ?? っ???? ??? ?? 、?? 、?? ? 、?? 。?? ???????、?? ?? っ??。?? ???????、??? ー?? ? 。 ??? 。
＝????????」???????、???????、???????????? ? っ 。?? ?? 「 ??? ??? ? っ?? ? 、?? ??? ??? ? 」 、?? ? ?。?? ? ? っ??。 ?、 ?
⑳
⑳堀回民・侭・イ
?、???????????っ?????? 。 ? っ?? ?? 。?? ?? ??、??? 、?? ??「 ?? ?」 ?。?? ? 、?? 、 。?? ?? 、?? 、?? ?「 ??? ? 」 、 ??。 ?、?? ? ? 「?? ?? 」?? 。?? ? 。?? ?? ??? 。
「?????????????????
?????、 ??? っ??。?? ?? ??。?? ??。?? ?、 、
?????????。?? ???? ?、??????
?????????????????、
????? ?????? 、 ???? ????? ?? 。?? ? 、??、 ? っ 、?? ? 、???、????? ?? 、????? 。?? ??? 、????? 。?? 、??、 ?? 、?? ?? ???、?? ??? ?? 、 、?? っ???。?? 、? 、 ??? 、?




??????? 「?? ?? 、?? ??? 。 ? ??? ? っ 」?っ 。
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??????っ?、????????ー?? ? ??? 、????? ? ?、????? ???。?? ????。 ??っ 、 、?? ???? 、 。?? ??? ??? ? ?。?????????????????? ? 、?? ? っ?、 ?「??????? ? ?」?? ????? ?。「???? ? 、?????っ 、?????」 ?? ? 、?? ???「 ?」????。????、 ??
????????????っ??、???? ャー ? ??? ???、???????? ?っ?。???、??????????????、? 、????、 ??? ??? 。「?????『????』??っ???
????、 ッ?? ? ?? 、?? ?? 、??、 ?? ? ??? ? っ??」?? ?? ?
「????????????、????
??ー?? 。???、 ? っ 、?? ??、 、??っ ?? 。 ??? ?、 ?、?? ? 『 』?? ? っ
??ょ?」?? ? ?、??????ェ?ー???ッ ? ? ? ?。
「??????『??ッ???っ???
????? ? ーっ???っ?』????、?っ?????。???『? 』 ー?『 ? 』 ?? ???ー ? ? ?」????? ? 、?? ??? ? ? 。?? ? 、 ??? ? 、 っ?? ?。?? 、? ?、 ??、 ????、?? 、 ??? 。?? ???っ 。 ?? 、?? ?? 。?? ???????? （ ）
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???????????????????????? ? ?????（??）
?????、?????????????。?? 。??、?????????、 ??? ? 、?? ?? ? 。 、??、 ??? ?、 、?? ? 、 ー ッ??。??????、 ?? 、?????? 。?? ??、? ? 、?? ?「?? ? 」 っ ゃ 。????????、 ? 。?????、? ??????、? ?? ? ……? ッ 、? 、??? ????? ……?? 。?? 、 「 ? 」っ
???????。????????????． 、 ?????ゃ ???、
「????」?????、???????
???????? 。 ????。?? っ 、 、?? ??? ??? 。?? 、 、?「 」 。?「 ??? 」 。?????????、?????????っ? っ????。??、? っ 。 「??」 ? 、 ?ゃ、?? ???? ? ??? ??ッ ャー。 ???、 ?? 、 ? っ??、?「 ? っ??……」 、???? ? ?? っ 。




















??????????????????ゃ?? 。??、 ??????、?????????? っ?、 ? （?? ? ー っ ）、??っ ??? 。?? ?、?? 、? ー??。? ョ 、?? ??、 ?? ? ー?? 。?? 、
?、????????????????、?? ? 、 ????????っ??。 「 」?? ?、 ? 。?? ?。 「??? 」??「?? 」 ? 、?? ? 、?? ? 、?? 、?っ ゃ ? 。?? ? ??、?（ ）? 、?? ??? 「 」???? ?? ? 。
??????????????? ?????? （ ）
?????、???????? 、?? ?、 ?っ 。?? ?? 、?? ??? っ 。?? ??
??????、????????????、?? ??????????。?? ?、??? ー 、?? ? ???、 。
「?????????????、????
????? 」?? 、 ??っ 。?? ?? 、???? ? 、??? ?。?? ? ???、 ??。 ?? 「 ??? ?? 」 、?? 。 っ っ 、?? ? ? 。?? ? ? 。?? ? 「 ???? ? 、?? 」? ?? っ??? ? ? 、?? ??。 ????、 ? っ 。
⑳
子ども中ども大ども
????????。??????。????? っ ? っ ????????????．．．．．．?? 。 ??? 。?? 、? 。?? 、?? 、?? ? ョ っ ???。???? ??? ? 。?? ? 、 、?? ?、?? ?? っ 。 、?? 、 ??? 。?? ? ? ? 、?? ー??? 、??、 ? ?。?? ?、 ?? 、??? ???? ? 、 ??? ?? 。?? ??? ?っ?? ?? ョ ……。 、?? ??っ 。
?????、????????。?????? ? 。 ッ ??? ?、?????????????????っ????????? 、?? ? 。?? ??????? 、??っ?????? っ 。?? ? 。?? ????、 ? っ?? ?っ 。?? っ? ……。?? ? 、?? ?? っ?? 。?????????? ??、 、? ??? 、、???? ? ???（? ????）
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?? ???? 。?? ? ???????。?っ?っ ?、 、???? ?? ???ゃ 、? 、?? ??? ? ッ
????????????????、 ェ ー?? ??っ?。?っ????? ? ー っ?? ? っ 、?? ? ? ?。?? 、??? ? 。?? ?? ?? ?
??????????????。
??????? ??????? 、 ???? ????っ 。
「????????」
??????? っ 。?? ??? 。?? ? ゃ ???。 ? ??? ?? 。?? ????? ?? ?
???????っ?。?????? ? ???、 。????? 、?? ?っ???。?? ??? ?? 。 っ?? 。?? ?? 、?? 、 、?? ? 。?? っ? 。 ??? っ ?っ?????ー????っ???。????? ー??? ? ィー ????? ?? ??? ? 、?? ? っ 。?? ? ??? ? ょ 、 ??? ?、?? 。 ?
??ょ???「?????ォ???」 ? ?っ?っ 。?? ??? ー???? ?? 。?? ??? っ??。 「 ??? ?」 「??」? 。
「?????????????
????」 。????? ? ? ? 、???? 。?? ? 、?? 。 「?? 」?? 。?? ?? 「 ??? 」 。?? ? 」 ???? ?? 、?? ? 、 ???? 。「?? ??? ???????ァー」? ? 。
?
??、?????????????ッ??、?????????? 。? ??「 ? ょ?」 ???? 。??????????「??」???
????????????? ?「??、 、??」 ? ?。?? ???「? 」????????、????????? 、 「?? ?」 、「??、??????????????? 。?」?。?? ? ?、??、 、??ー???????? ?
?。??????????ッ??? ? ッ 、?? 、? ャー（ ）? ?ー??????? 。?? ? っ 、「??「 ー? 」 。?ー ? ??? ?、 っ ???? ? 。?? ? ー ???、 ? 、 ?っ?????、??????????っ 。?? ???? っ 、?? ????? ?? 。 ーッ????? ????っ?? 。?っ?。? ? 、「???????????。?
????? ? ??? 」 ? ? 。?? ???ー? ?










?っ?。?? 、???????????? ? 。?? 「? 」 （??? ）? ??
??、?????。?「???、?、 ?? ????? ? っ?? ? 」?? 。 「 ???ゃ ? 。 ー
｝??????……」?????、????????????
?、??? ??? ? ????っ 。?? ?、???? 、? （ ）?? ? ー??。 ?? 、?? ?? っ 。 ??? ?、??? ? ??、?? っ? ? ????。 ? ー 、?? ?? ??? ?????。?? ??? ??????っ ?、?? ??
?
???。?????、?????? ? ??? 、? ー??? ??
「??．??????」????
????? っ?? ???、 っ??? ??っ??、???? ? っ????? ??? っ 。?っ 。?? ?????? ? 、?? ー? 、???? ?? っ?? ??。 ? 、 、?? ??、 っ??、 ? ャー?? ー? ??? …… 。?? ??? ???? ?「 ャ ?
??????、????????? っ??? 」 ?。?? 、「 」「?? 」「?ー???」???????????「 ー 、．「?」???????????っ???? ? ……。
????? 「? 」??????????????。
??




?????????????、?? ?????、?????????????? ? 、?? っ 。?? ?? ??? ? っ 、?? ??? ? 。?? ??? 、??? 「?」 ー??????????、???????? ? 、?? ?っ?。
????
「??（???）??????
??? っ???。??、?っ?????????????、??? ??? ?? 、 ?（????????）????
???? 」?? ??っ??????ー?????? 。??? っ ???? っ?? ??。?? ? ?、?? っっ?????????、??（???）??ー ????? ? 、 ??? ? ? ?っ?? ?。「?????????????っ?? ?、????、?
????????」?? 、「?? 」。?? ???。??、 ?? ? 、
⑲
?????????、?????? 、 ??? っ???、?????? ? 。?? ???。 ? 、?? ? 、??? ?? ??? 、??? ? っ 、?? ? ??? っ??? ? 、 ??? ー???? ?? 、??っ っ?。?? ?、??? ?ャー?? ? 。?? ?? っ 。??っ ? 、 ??? ?? 、 「ー、 ??? 」 ??????? 、
??????っ???。?? ???? ????? 、?? ? ??? 、 「?? ? 、?? ? ????? ?? っ??? 。?ッ?ー??? ? ?ー ?????????? ?（? ）???? ?ー?ー ???? ? ?っ?? ?。??? 、??????、 ? っ?? ? ッ ?? 。?? ? ? ッ ー?
?? ? 、??? ?っ ー っ
???。??????????????????????、????? 。? 、 ??? ??? ?ー?? 。? （ ）?? 。?? ? ??? っ? 、 っ?? ?。??っ ? 「 ??」 ??? ??? 。?? ???、 ??? ?っ 、?? ??? ? ッ?ー?? 。「?????????????
?っ??」??、? 「?? 」 ? 。?、 ッ?ー?? ?
????????。?? 、?? ッ?ー????? っ?? 。 ??? ?ー ?? 。?ッ 〜 ?? 、?? ????、????????。?????????っ ? 、?? 。「????????」???????、???
???。?? ???? ??? ?????、?? ?? ??。?? ?? 、?? ? っ?? ょ?。 、?? ? っ?? 。 、?? ??? ????????????? っ ??? 。
⑲
??????????????ー? 。??「???? ?????」?? 「?ー ッ」?? ?。「????????」??っ?
??????っ?? 、 ??? 。?? ? ?、?? 、?? ???。 、 ?
??
「????」??????っ??????。?????????? 。? 。
???????????。???? 、?? っ 。
????????っ??????? 。 ?ー?? ????????????? 。 ー?、 ? 。?? っ? っ?（ ? ??? ??、 っ?っ ?）。?? ?? 、?ィー?、???? ? ?。????? ?ッ?????? ?? ?っ??ッ?? ?、?、 ? っ 。??????、??? ??っ ? ? ??っ 。??? ? ーー? ?っ ?、???????? ?? ? 。?? ? ッ??? ??
????っ???。?? ??? ???????。 ? っ?? ? 、 ? ????????。????????? 、?? （ ??? 、????っ?? ??） ??ー （
?っ??）??????。???? ? ? 、 ??、 ? ?? ???????。?? ?ー?? ? 、?? ?。?? ? 、 ???? 。?? ?っ????、??ー?????????。 ???? ?、 ??? ?? 、?? 。?? ? ???????????????っ 。 ?、?? ?? 、?? ??????。? ー????????、 っ 。 ???? ? 。 「?? ゃ??? 。
⑳
っ???っ??」??????
???、????????????っ 。?? ? ? 、?? 、? ??? ??? ?。?? ? ? ?っ?????。 ? ???、 ???
??．．
?????????、???? ?っ。?? ???????????????????、?「????、?????っ? 」?? ??。?? ? ? ー?
?????ー???、?????? ? ッ ? っ???????????、???? 、 っ?? ? っ?? っ?。?? ? ー 、?? っ?、 「 」 っ?? ? ??っ 。?? ? ???っ 。?、 「 ー ??? ?? 、 っ ???? ? 」?? ? っ 、?? ? 、 ??? ? 、?? っ 。?? ? 、??? ?? 、 っ?? ?? っ?? ? 、 ??? っ 。
???????????????? ????、?????? ????? ? 、?? っ 。?? ???????、???????? 。 っ?? ??? っ?。 ??? ?っ 、??、 ??? 、 ?? ? 、?? ???? ??? ???? ???ャッ ??。?????????????? ???????? ?? 。?? ??? 、?、 、???、? ??? ? ?? 、
??っ????????。?? ??? っ??? 、?? ?? 、??? ?? ??? ?????。??? っ?? ッ?? 、???? ? ??? 、??? ゃ っ?? っ? ?。 っっ???????????????????? っ??? 。?? ??? 、?? ュー 、?? ? 。?? ??? っ? ???、 ?? っ ?
?? ???、 、?っ ? 、
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?????????????????。???っ??? ー ???????????????、 ??? 、?? ??? 。?? ?? ー??、 ?ー 、?? ??? ?? ????????．??。?「 ?、?ー ー ??????????っ?? 。?ー? 、??ッ ー、??、 ???ャー 、?ァ??????????????????っ 。?? 、 ??? ???。 ー????????「???????????? ?? 。
?????????（?????? ）?、?、?、?、?? ??? ? 。?? ? 、?? ー ????。?? 、?? ? 、?? 、??????。?? ー?、 ー?? ?、 ?? ??、 ー?） ?、?? ? ー （ ?ーー、 ? ??ー?ー ）????、?? ??? ?、 ? 、?? ???????。 「 」?? ? 、?? っ?? 。?? ??? ?? 。 ー、ャ???、???????っ?
?、?????????????? ? 。?? ? ?????????? っ 。?? ?? ? っ?? ?? ー?? ?? 、?? ? 。??ー?ー ?? ??????????? ?っ?? 。?? ???? ー ??? ??? ? 、?? ?? 「?? ? 」?? ?? 。?? 。?? ??????? ?? 、?? ー っ 、??ー???? ??? 。?「???????????」?
????????????????。???????? ??? （????????????? 、??? 。?? ???????。???? ? 、 ?
??????? 。?? 、 、?（ ｝? 〜??????ゅ? ?ょ? ） 、 （ ??〜 ）?? ?っ っ 、?? ????っ?。??????????っ??????? ? ? 。?? 、 ??? ????? っ? 。?? ー ?
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??（???〜????）???? ? ? ??、 ?? ??? ????? （? ）?? ??、?????????????。 っ?? っ? 、??? ? 。?? 、 っ?? 、????? ? っ 、?? 。 ????? ? 、っ?????、???????
???? ? 、????????? 、??? ??? ???っ? 、??? ??、 ? っ??っ?。?? 、???? ???? ?? 、 ???っ??、???っ????、
??????、????????? 。?? ?????? 、??っ ??? ? ?????。 ー?? ?? 、 ????? ????????っ?。?? ???? ? 、?? ??? 、?? ??? ?っ 。 ??? ?? っ?、 ???、?? ???? ? ー っ?? ?? ??? 、 っ 。?? ? ?? ????? ???、 ? 、????????? ?、
????????????????。??、???ー??? ??????????????、? 。 っ??????ー ? 。 ??、 ?? ????? ?ー っ ??? ? ? 、?? っ? 、?? ー?? ??。 っ?ー ??????っ??????ょ? ? ー???、 ??? ? っ?。?? ? ??? 、?? ? ???????? ??? ?っ 。
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「??、???????、??
???????????????? ……」 、?? 。?? ?? ー?、 ??? ? ???。?? ???????、 ?ー?? っ 。?? ? 、?? ? 。?? ??、?? ?ッ??ー??????????????っ 。「?っ??、????????
???」?? ???? 。?? ? ????? っ?。??????、 ? ?、 。?? ??っ??????。???ー??????? ??? 、 ?










??????。??っ?????」?、 ? っ ? ?、
「????????、?っ??
???? 」?、 ?。?? ? 、 ????? 。 ?、??? ?、?? ??っ 。? 、 ??? ??? ??。? っ?、 ??? ?、 ??? 、 ????． ??? 、?? ? ー?? 、 ? ?? 。?? ?、 ? ー??????? ???? 、 ? 。?? ー 、??、 ?? ー?? 。
「????、????????
?????」?? ?、?????????? ???ー????????。?????????????????「?、 ????っ ??? ? ? ??。?? ??????? 」?「 ?、? っ?? ??? 。?? ?、 、?っ ? 」?「 ?、?? ??? ??ー 、?? ? 。?? 」?「 ? 。 ? 、?? ?? ???、 ? っ 」
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?「????、????????? ? ?。?? ? っ ゃっ?? ? ? ??? 」?「 ?? っ?? っ? 。??っ ? ??? ?? 、?? ? ? ??? ? 、?? ? ??? 」?「 ?、 ??? ?っ? ??? ? 。
??????????????、?? ????ょっ?????、 ??? ょ。?? ?ー ョー?? 」?「 ??。?? ???? 。 ?? 、?? ??? っ ???」?「 っ?、? 、?? ?? 、 っ?? っ? 、?? ?? 、 ???っ ?っ ? ??? 、 ?
????????????、???っ っ?? ゃ??、????????ょ。 、?? ?? ッ?? 」?「 ??? 、?? ?? 。 ???? ? っ ??? 」?「 ?、 ー ョ?? ?? ゃ ??? ? ?? 。?? ??? ?、? ??? 、??








































???????????????? ?（ ）???? ???? ??。?? ?? 、 ??? ???。 ????? っ?? 、? ??? ???????、?????????????????。??????? ??っ????? ??。 ? ー ????。??????、??? ?、?? ? っ 。?? ? ? ??、 ? 、???? ?? 。???、 ? 、 、?? ??? ?。 ? ?
?????っ?????????? ? 、?? ????? ?、?? ? 。??????????????????? 、?? っ 、?? ?????。?? ?? ???? ?、??????????。???っ ??、?? ??っ?。????、 ? ー?? ? 、?ェ????? ????、?????ー??っ?、????? ????? 。??????????。 ???っ??????、??????、??
??????ー????っ?。?? ???? 、っ?????????、???????? 、 ???っ???。?????、 ???っ????? ?、????、??? 。?? ????? っ 。?? ???????、??????、????????、 ??? 。 （?? ??） 、 ー?? ? 、 ?????、????? ???????? 。?? ??? 、 ??? 、??? ? ???? ?? 。
????????????????、 、?? ???????????? ??。?? ?? 、???????? ?? っ?? ???? 。?? ???、
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???????????????ャッ?（??）??????????、????????っ?????????、?????ッ?ー??ァ????????????????????。??? ? っ 「……????? ? 」 ?っ ???ー??? ? 。 ??????????、??? っ っ?。???? 、 ? ? 。??? ? ー っ?????ー?ョ ー ー 、??? 、??? ?
?っ???。
「……??????、??????????、???????? 、 ???????????、??????
ー????、?〜??????、?????ッ???????? 。 ?? ー ???????? ……」??? 、??? ?、 ???? 。 。??? 、 、 、?? 。????????? 。 。???
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???????????????????????????? 。 「 」??? 、 ー??? っ 。??? ?????? っ 。??? 「??」????、 「 」 、 ー?????? ?????????? ???? 。??? っ??っ 。 、 ー??? ? ? 。??ー ー 、 、??? 、 「 」 。「??」?????????????????ャ??ー???? ? っ 。????? 、 っ?、? 、 、 、??? ー ????ー? っ 。????? ? 、 ? ???????、 。
?????、????????????。?ー?????????、???????????????????????? ? 、 っ ?。???? 、 ュー???ュー ュー っ 。??? っ 。??? ??「 」??? っ?。??? ???????????? 。 ?? ??? ? ? 、??? ? 。 、
⑱
締め切り501号室
???????????????????????????っ?。???????????????????????、? 。 、???ー?ー、 ー ー 、??? ? ? っ 。??? 「 」??? 。 、 っー????? ? ?っ??????。????????? 、??。「??????????、????っ???ョ?????
??? っ?? 、 っ?? ? ョ?? ???」 ????? ?? 、?? ュッー ?。??? 。?? 。 「 っ 、 っょ」???????????????、 ー????、? ー 、????? ??????? っ??? 、 ? 、?????、 、
????、????????????（?????????）、 ? ー ? 。 ???? 、 ???????? ?。??? ? （ ）??。??? ? ?? ? ?????????????? 。 ー????。??? ?? ?? ??????????????ー ゥ?。??? 、 っ ???? ? 。 ー??? 、 ー 、 、??? 、??? っ ????? ? ????????ー 。
?
??????????????????、????????????っ??????????、???????????? 。 ???? っ 、??? 、 、 っ っ?? 。??? ?、 ????。??????????、??????、?????っ?????。 ?っ???????????、???????????????? っ 。?「 、? っ??」 ?? ? ???? 、 ー ー ーー?? 、 ー????????? ???（? ???? ） 、
??????????????。?「???、????????????????????????? ? ??? ????????????ー っ?? 。 ー ュー??? ? ?、???? ? ??。??? ッ 。 ????? っ 、 ???? ? 、 ? ?????、??っ 。??） っ っ?ー?ー、?ー ー???? 、 ???。????????っ?? 、??? ?? 、? 、?????? 、?。? ???? ー 。??? 、 ? 。??ー ??、????? ? ?? ???
⑳
?。???っ?????。??????? ??????っ??っ???????、? ????? ? ? ???? っ 。 、 ?????????? 、 、??? 、?っ? っ 。???｝ 、??? 、 ??、??? 「 」 っ 。?? 。
「??????????????、?????っ??……」
??? ? ?????? 、 「 」 っ???っ っ 。




























?、??????????。???、??? ? 、 「?、??? ????????、???????????」?、???????? 。?? ? 、?? ? ??? 「 、?」 、? っ?? ? ?。?? 、? ? 、 ＝ っ?」 ?? 、 ? ? っ?? ??。「 ??」 ? ?
????????????、???????????????????っ???っ??????。??? ゃ、???ゃ??? 」 「?っ 、? ???」?「っ???? ??ゃ、???????? ?」?? ??? ゃ 、?っ ?? っ?? ?? 。 、?????? ? 。 ?っ?????????????、???????? 。?? 、 ??? ??? 、?? 、??、 ???? 、 っ 。 ???、 ?
????、????っ????ゃ???、?? ????? ? ???。?? ?っ 、 ? 、 ?っ???? ? ? 、?? ?? ?。?? ? 、??、 ?? 、 ??? 。?? ??っ 、
??????????。
????? 、 ゃ?、 、 ???? ???? ……。 、
「?????? っ 」?
???? ? 。?? ? 、 、?? ??? 、 、?? ?? 、
⑫
生む・生まない・生めない
?????。??????????????、 っ??? ???? ?っ???、????。 ? 、?? ? 、?? 。
「??????????、??????
??????」、 、????」 ??? ?っ????、????????っ???????? 。 、?? ??。 ??? 、?っ ?? 。?? ?っ?? ?．??、? ?? ?っ??? ???、 ? ? 、 「 、?? ? っ 」 ? 。?? ??? 、?? 、??? ?? 。?? ?? ， 、
?????????????????ょ?。 、 っっ??、?????????っ???????。?? 「? っ 」?? っ ? 、?? ? 、 ? 、????っ???? ???? ? 、?? 。???? ? 、? ? ??? ょ 。???っ??????????
????
「?? ? 」? ?? ? ?
????、??????????。?? ?????????、????、?? ? ??? 。? ゃ
??、???????????、????? ????、????????? ???。?? 、?? ????????????、 ??。 ? ? 、 「 ???????? ょ 」???、 ? ??? ? ? ?? 。「????」?????「????」?








?????????? ?? ? ?? ? ?? 、 ??? ? ??????????。??? 、?? っ 、 ?っ?、????????????、?????????? っ ゃっ 。?? 、「 ?? 」。????? 「? ョ ? 」「????ー??????」。「????ー??????」????? ? 。
?????、????、????????????????????、「??????? 」。 ??
「????????」。






????「????ョ?????っ?」?（????? ?? ）、 「 ?????」 ? 」。?? ?? ゃ 、 ???、??? っ??????? 。?? ー??、? ???? ??っ っ ??。?? ??、 ??? ?? 。 ? 、?? ? ? ? 、?? ?? 。 ??? 、? っ?? 。?? ??、?? 。?ゃ ? ??? ?。? 、 、 。?? ? ? っ ??? ?? 。 ??? ?? ゃ 、 っ 。
????????????????????? ゃ?? 、?。??????????????? 、? ? 、?? ?っ?? ?っ 。 。?? ゃ?? ? 、??? っ 。??????……。???ゃ ?? ??? 、 。?? ??? ??? 、?? っ?ゃ 。
?????????????????、??? ??。?? ??????、?ャ????っ?? っ 、?。 ? 、?? ??? ????????、??? ? 、 。?? ? 、?? ??? っ ゃ 。?? ? ?? ?、? っ??、 ? 、?? 。? 、 ッ っ?? ?。???、 ?? 。
?ッ??? ? 、?? ? 、っ??ょ 。?? ?? ??、?っ ????????、?????。?? ????? ? 。?? ?? 、?? ??? ?
????? ?
????????ゃっ??、??????







????????。???????????っ 、 っ ?。?? ???????? ??????????。???、っ 「 、 ??? っ? ゃ 」っ 、?? ? っ?、っ 。?? ??? ? ??? ? ? ? 。??? ?っ????????????? 、 。
?????、????っ?????????? ァー? 。??? ????? ?。?? ?????っ ?? っ ? 。?? ???? ?。 。?? ? ? 、?? ??っ 、?っ??っ??????????????????、? ?? ????っ?????っ? 。?? ? ? ?。?? 、?? ??? ? 。?????????、 ????? ??? っ?? 。? っ?。 ?? ?ゃ ??? ??? 。? ??? っ??っ ?、 、 ョー? ゃ ?、っ ? 。
???????、???????????。?? 、 ??、????????? ?、????? 、?? ? ょっ?? ?? ???。?? ???? っ ??? ょ 。?? ???? 、 ? 。?? ?? っ 、 っ??、 ?? ……。?? ??? 、???っ ? 、 っ?? ? 。?っ??????? ? 、 ??? っ 、 。????? 、 ??? ??? ???っ 。 ??
⑳
?????????、???????っ??? 、 ? 。?????、??????ー???っ?、?? ???っ ゃ?。 ???????、?? ??? 。?? ?、っ???、????????????。????? 、 。???、????? ????、?????っ???????
?????っ? 。 ????、??っ 。?? ? っ??、 ? ? っ 。?? ?? っ …。?? ???っ 。 、 っ ゃ っゃ?、っ????????。????? 、?? 。 っ ??? ?。? ??? ?? ? ??
?っ???、?????????、????? ? ? 。?? ? ??? 、?????????? ……。??? 、 、?? っ?? ? ?、っ???? ??、 ? ??? ??? 。?? ??? ??? ? 、?? 、?。 、?? ? ょ 、っ?っ 。? 、?? ? 、 ? ?? 。?? ? ?? ゃ 。?っ ?? ょ。?? ?? 、っ??????????????????????? ? ?。 ???? ?? ?っ ???。 ??? 、??、 ? ．．，?? ???、 、 ? 。? ??????、?? ????
??????????????????、??????????????。?? っ ッ?? ?、 ? ???? ?? ????。?? ? 、? ????? ?? 。?? ?? ??? っ ?。???? ?? 。?? っ 、 ょっ 、っ?ゃ??。????? ?? ???っ ょ。 、 ??? ー?? 、? 、?、 ? っ ?、?? ?? 、?? 、 ? ???
⑰
??????。???????????????????? 、?? 。????? ??????? 。 、 っ?? ? ??っ??、 ? ょ 。?? ?? 。?? ? 、っ??? 。?? ? 、 ?
? ??、
????????????????ょ。???ョ?????、?? 、???ィー??? っ ゃ?? 。??? ?? 、っ ????? 、 ? ??? 、 ???? ゃ ??。?? ??? っ??????? っ ?。
???
????? ??? 、?????、??? っ??。 、 ??っ?「????????」??????????。?? 、????? ???、 ?っ???????っ?、 ?????、 、






???、????????????????? 。?? ? 。?? 、?? 、 ? ???????????? っ? 、???? ??? ? 。??????? 、?? 、?? ????? ? 、 、 ???? ?? 、 ??? ? ゃ 、っ??????、 ?? ?????っ っ ゃ 。?? ?? 。
⑳
??????????????????、?? 。?? ?????ょ?????????。?? ? 、 っ?? ??? ?? 。 、 ．?? ? 、??っ ? 。 、?? ? 「 っ?? 」 、?? 、っ?? 。?? 、??? 、?? ?? ? ょ???? ? ??
神谷紫津子さん
???、っ????ゃ?????、???。?????? ? っ??、?? っ ?、 ?ょ??、????????ゃ?????。????? ? ?? 、?? ? 。?? ???? 、?ッ???????。????ッ っ ゃ 。 っ?? っ 。?? ????? ?。????? ゃ ?????? ???、?? っ 。?? ?? 、 ?、?? ? ゃ ??? 。 、??っ ??? ? 、?? ? ょ 、?? 。?? ???? 、 ? ??? 。?? ??? ? 、?? ?
?、?「???????????????????????、??????????????? 」 （ ） 、?? ??? 。?? ??? ? ? 。???ょ?? 。?? 、?? ??? 、 ?っ?? ゃ?? 。
?? ? ……。?? ?? 。 ??? ? 。 ゃ
っ?????ゃ?????。
????? 、?? 、 ?? 、?????????? ? 、??? ? ?????? ??っ???? ? 。?? ??? 、 ? 。?? ?? っ 、?? ?? 。?? 、?? ?、?? 。 （ ） っ?? ??? っ?。
⑲
??????????、?っ????????っ????、?????????、?
??。?（??）???????????????? ? 、 ? ? ????っ???????。?????????っ??????????っ 。? ??? 、っ???。? ??? ??、 。?? ??? っ 。 ??? 。 （ ）??、?? ? 、???????「 ?? っ ゃ 」っ?????っ????。?、???????、?ょ?? ? っ?、 ? ? ? 、?ゃ ?? ょ 、 ? 、 。?? ?? ? 、?? ?っ?????、??っ???、????????? ??、 。?? ? 、 ? ? 。
??、?????????????????、っ?。????? ? ??????????、?? ???? 。 、 ???? 、っ ? 。
「??っ??、????????。????????、?。
????っ 」っ 。 、 ??????? ? ? っ ? ? ……。?? ??? っ 。? ??っ?ゃ???っ??? 。 ょ?? ? 、 ???????????。?? ?? ?。 。??? ? ?? 、?っ?? ? っ 、 。?? ? 、っ っ 、 、 、 っ?? ? 、 ? 。 っ?? ?? ? 、 、?。? っ?? ? 、 っ 、 ? 、???? ?。 ????? ? ?? ???「 ??????? ?? 、?。 ? 、 ? 」っ っ ゃっ 。?、 ???? ? 、 、 「?
⑳
????????????????????」 っ 。 、?????っ???????????っ??、っ 。?? ? ???っ??、っ 。????? 、?? ?? 、?? ??。?? ?? 、????、 ????? ??? 、 っ 、ー??? ?????、?? ??っ????? 。?? ??????? ??? っ っ 。 、?? ?? ． 、 、っ???????????????、?????。?? ?? ?、????? ? 。 ??? 。? ??????っ?ょ?? ? ?、っ っ 、 っ?ょ ? 、っ
??????。?? ?? ??????????ゃ????? 。?? ?? っ 、?????????? 、 。?? ?? 、??????、 ???????????? 。?? ?? っ ? ゃ?????っ ?ゃ?? ? 、 ??? ?? ? 。?????? ? 、
「??????」?????ょ?。???
?????? ?、?? っ?? っ ゃっっ?。????????????っ?。
????、?ッっ???? ? ゃっ 。??。
「????、????、? 、 ?
?、?っ????? ?? ??」 （ ? ） 、






??????、????????っ?ゃ???。?? ? 、 。?? ? ?、????? 。?? っ ? ? ゃ?? ? っ???? ?、 ?? 。?? ?「 」っ 、 ょっョッ?????????。??????? 、 っ 、?? っ ? 、ァー????? ゃっ 。??????? 。
?? ? っ 、 ……。?? ??、 ー
血理枝さん
????っ??、?っ??????っ???、 ??。?? ???ー ???????????? 。 。?? ? ? ? ??、 ?? っ 、?? ?? 、っ 。? ゃ?っ 。?? ?? ??? 。?? ??? っ 、??、 ?????? っ?? ???? ????、? っ 。???? ????、 ー 、?? ?? ょ ?。? 、っ??っ??????????っ?。??????? 、 っ?? ー、 っ 。???ー ゃ 、 ??? ??、?? 。
????????、?????っ?????、???????。??????????、 ? 。?っ ー?? ? 、 っ?? 、 ?っ 。?? ? ??? 、 。?? ???????? 。?? ???? 、?? 。?? ?? 。?? 、 ? 。?? ?? 、?? 。?????、 ?? ???、 ょっ っ? ??? ゃ?????。?? ? 、 、っ??????、???????????????? 。 ?? ??????????。
??????? ?
⑫
?????、????ー?????????? ? っ ? っ 。?? っ 。?? ??????? ???? ??、っ?????????????????ょ
??。?? ?? っ 、?? っ 。??? ? ? 、???? 、?? ?? ??。???? ?? ? 。?? ?? ??。?? ?ゃ 、 っ 。っ?。??「?????」?、??っ?。??????????っ???????っ?? ? ?? 、、?????????
????????? ? 。 、???? ? っ ゃ???? 。????? 。 。????? ???? ? 。?? 、
?????、??????……。?（??）?ょ??????????????。??? ??? 、 ? ?? ????。 ?? 、 ??? ??? 。?? 、 ……。?? ??? ? ?? ?っ???、????っ???? ?。????、?? 、 ッー ???、 ? 、っ?? ?? 。 。????? 、 ー ? っ??????ょ。???????????? 」 「???」?? ?、 っ?? 、 ? 。?? ? ??? っ?っ ?? 、っ?????、??っ?。
?、??????????????????? ? ??。?? ???? ???????、????、??、??? ??っ?? ッ 。?? ? （ ）?? 、 ??? ?? ?? ??? ?、 （?? ） ? 。????? ?? ???。?? ゃ?? 。?ー? ー ???。???、? ? ????、 ? ッ ッ ? 、?? ?? 。?? ?????? ?? 。?? ?? っ 、?? 、 。?? ??? 、
⑳
田中編集長
?????????、??????????? 、 ? っ?。 ????????? 、?????? っ? 、?? ? ? 、っ 。??、 ? ??? ? ? っ 。 、?? ?? 、?? ?? っ ……。??????? 、? ? ??ゃ 。?? ??。?っ っ 、?? ? っ? っ 。???、?????? ゃ ?。?? ?っ?。???、????、 ? ? ? 、
???????????????、????? 、っ っ ????。?? ????、??????? ゃ? ? 。?? ??、 ? 、?? ?? っ 。?? ? 、 っ?? ? ? っ?。?? ?? っ?ゃ ? 。 っ
???。??????????、?????? ? 、 ?ゃ??、 っ 。??? 、 ??????? 。?? ?? っ???? 。???? ??? ??。????? ? ??? 、 っ 。?? ? ??っ?、 ?? 、 。
?????????????? ? 、 ???っ ゃ 、「 」?? ょ 。??? ? 、 ? ?? ??、 ょっ ?? ? 、?? ?? 。 っ ゃ?? ? ?、? 、ッ??????っ???、っ?。???、??????? 、 。?? 、




????????? 。?? 、っ 。??、 ??? 、っ?? 。?? ?? 。??っ ? ? っ 。?? ???? ? 。 ? っ?、 ?? 。?? ?? 、??ゃ ? 。?? 、?? 、?? ?? 、? ゃ?、 っ 。?? ?? 、?? ー? 。
?
和田副編集長
???????????、??????っ?? ??????????、?? ??? 。 ゃ?? ? っ 、 ??? ? 。??っ ? 、?っ 。? 、?? 「 」 っ????? ゃ 。?? っ ? 。?? ? ? っ??、?? 、??? っっ????ゃ????。????????。
????っ?? ?? 、 ??、?? ? 。?? 、???? ー ?、?? ? ???? 。?? ? 。ー? 。? （ ? ? ）??? 【 （ ）???? 。??? ?（ ）??? ?。
?????? ??????????????????????????? 。???????? ???? ??。?? 、 、? 、 、 、??、 ?、 、 、 ッ??、 ???。?? ? っ??、 ? ? ??? ? 、?? 。?? ? ? 、?? （ ? ） ー?? ??? ? ??ッ????????????????????? 、? 。?? ? ?、?? ?? 、?? 。?? ? ?っ??ょ 。
?
????????????????????????、??????、?????????? ? 。??? 。???? （ ）??? 。 ?????「?????????? ? ? ???……」??? 。 っ ???????? 。??? 、??、??? ャ っ 、
??、? ?????????????????
「????????、????????????
??」?、?? ?????。??? ? ??。? ? ? 、????????。 ?? ?????ッ????、 ? ???? 、??? 。 ????、 、??? ? 。??? 、
⑳
????、???????っ????????。?????????? ???、 ? ? ????、 ー 。??? ? っ ー??? 、 っ っ ??? ??? 。
?????
????????? ? 。 。??? ???。 、 【??? 。? っ??? 、?? ?。 ー 。??? 、???、??ょ 、??? 、??? 。?????? 、 ? ゃ っ??? 、 ? っ




??。 ???ゃ ? 」
「???、? 」 、




??????ッ??????、?ー?????????????、????????????????? っ 、 ? ? ???? 、?? っ 。??? っ 、「??? 」?? っ 。??? ???? 、 ? っ?? っ 。「????????????ッ??????。?
???、 ー 。?? ?????っ ?????っ 。??? 、??? ょ 」??? っ?? ?。??? ?? 、??? 。??? ? っ 。??? 、??? ???? 。 ?
??????、?、?????????っ????? 。?? っ ょ? っ ???っ 。
「?????、???っ????っ?????」「???。??????っ????」「??っ 、 ?っ ?」「??? 、 っ ゃ ???




??? 、??????っ???? ???っ??、 ?????」??? ???? 。「??????? 」
??、?? ?。??、 ????っ?。 。???ッ??????????。??? ? ??? ?。?? ???? 、??????????????? ??、? っ ??????? ? 、 ??? 、?????? 、
????????????????、???????。?? 、 ??っ??? 、 っ っ 、 ???? 、 っ??? ? 、??、 ????、????????? ?。??? ?、??? ? 。 、?????? ? ? 「??? 、 っ
?????????????」?? ????????、??? 、??? 、?? ?。「????、?????
??? っ???????。???????っ ? 、
ながら坂越えて
⑳
?????????????」??????っ????、 ?????っ???? 。??? 、 ? ??っ 。??? っ 。 ? ?????。 ??。? 、?っ? 、 ??? 。?? ?????? ? 、 、??、???、 ? ????。 っ 「 ? 」 「?? 」 、 。??? 。?っ 。「????????っ??、????????っ??? ? っ ? 」?、??? ?? 。??? 。??? ? ? ????? ? ??。? ? 、??? 、












??? ?? 」????? ??? っ ????????? 。
「??????」
??? 。 ???? 。???????? ? ???? 。?。? 、??? 、 っ?? 。?? っ ??? 。 ? 。??? ?? っ 、 ???? 。 。??? 。??? ? 。 ?っ????????????????????。「?? っ 、
????? 」??????? 、??? っ 。 、
ながら坂越えて
⑪
?????????????????。??????、?????? ???????。 っ ????? ?、 ?????。??? っ 。??? 。??? ?? 、??? 、??? 。 、??? 、 、??? 。?? 、??? っ 。?、? 、?? 。??? ? 。?? 、「??ゃ??????????????????
??????」???????っ????、???????????????? ? 、 ? 、?? 、「????????」
??? っ ?、 ?????? 。??? 。 ? ??????? 、? っ??? ??? ?。「??????????」 「 ???????
????? 」 「 ? 」
「??????????? 」










?????、??????????、????????、??????????、????????? ? 。???????? 、 。?。? 。 っ??? ? ? 。??? ? ? ．??? ? 。 。??? 。??? 。?? 。??? っ??? 。??? っ ー??? 。?? 。
「???????????????。?????????、??????っ??????っ???
?。???っ??????????????????? ?」??? ?????? 。 っ?。??? 、 ??? ???? 。 っ 、 ゃ ゃ??? 、 ????? ? 。
「??????。??????????????っ?? 。 ? 」





??????????????????????? ? 「 」 ???? ー 。??? っ 、??? 。??????????? 、?っ? っ 。 っっ?。??? ? っ????? 、 、??? 、?? ? 。??? 、 。??? ?????? ????、???????? 、 ?????? 。?? ? 。??? ? っ ? 。??? 。「????????????。????????
??。????。????????。?????????? ?っ っ ? 」「????????。??????っ?????????」




























????「?????????」。?? ???? 、 、 ????っ?。????? 、 ? 。 ?????。?????????? っ?。?????、? ????? 、 「 」 、?? ???? ? っ?。?? ?? 、?? 「 っ ? 。?? ? ??? 、?? ? ? っ 。?? ?っ 、 っ?? ?? ?、?? ? ?
????
??????、?????????。?? ??（??????????????っ????）?????? ? 。????????? 。?? ??「?? ?? ??」 ?? 、 ??? ?、??? ? 。 。?? ??。 ?? 。?? ?「?? 」…… ??? ?? ?っ??、???ゃ?????っ???、?????? っ ?
?。
????????????????っ????、 っ ??、?? ?? 。?? 、??? ｝? 、 ?????????、?? ? ? ……。?? ?? 、?? 。?? ? ?っ っ?、 ?? ? ? 。?? ???? っ 。 ョ??ー?????????っ???、??、???? ?? っ （?? ? 、?、 ??? っ?? ）。?? ?、?っ ? 、?、 ??? 、?? ?? ??。?? ? 、??、 っ 。?? ???、???、???? っ 、 ??
⑮
女と男
??????????。???????????。????、????????。??? ョ ?ー ? 、?? っ 。?? ?っ? ー 、 ??? 。?? ??、 ??? ?、?? ????????? 、 、???? ? っ 。?? 、 、 （「 」……?? ? っ ）?? 、? 、 ??? ???。?? ? 、 ? ??? ?? っ 。 ょ?? ?? 、??? ?? っ?? ???。????、 ?? っ??????????????????????????、 ? 「 ??」?? っ ?っ 。???? っ 、??っ??? ?? 、????? ? ??、 ??? ?? 、
??????、?????????????????。???、??????????? ? 、?? 「 」 ??? 。?? ?? 「 」 っ 。っ????、?????????っ?。????? ??。?????? ? っ 、?? …… ? ??っ?? ?? 、 ?
????????????、????????、 ??っ ?。?????????? ???? ?? ? 、 、?? ????????????????? ? 、 、?? ?? ?っ??????、?????????????っ?、?? ?っ 。
?? ???? 、
⑰




?。?? ?? ? 、 ??? 、 「 ? 」?? ? ?? 。?? ? 、?? ? ??? 。 、?? ? 。?? ?、 ? 「?? ? 」 、?? ? 、 ???? ? 。?? ?? っ ? 、?? っ 。?? ? 、 ??? ?? っ 。?? …… 「 」 「 」?? ??? 、? ? 「?」?? ? ? 。
??????
??????
????????????、???????? 、??????????? 。?? ? 、 （ ） 「?? ? 」 、?? ? っ 、?? っ?? 。?? ? ??っ????。??、?????????
暫
???????????????? ?。?? ?「 」??????、? ??? ? ? ? 、
「??（?????????）?????」
??っ???? 、 「 」?? ? ?????????。
⑱
????????????????????「????????っ?」????、?????????、???????? っ ? ?、?ー?ー??? っ 。?? ??? 、 ????。??? ? ????? 。?? ???? っ 。?? ??、?????。?????????ー??????? ???? 、 っ?? ??? 、
??????
?????（??）
??。?? ?、???????????、???? ? 。?? ? ャ???ー???。??????、 ??? 。?? ???? っ?? ? 。?? ?っ ??、 ?ャ ー?。 ?? 、?? ? 。?? ???? 、 ? 、






???????????????? ??? ??? ??????? っ ?? 。 ????? 、 ?? ?? ??? ??? 、????? ? ? 。? ョー ー
?????????? ???????










??、?????、????????っ??っ ? 。 」 、
「?ャ???」?????っ???。??
?、?「 ? っ 、? ?????、?っ ? っ?? 。? ?? ?っ??」?、 ?、?ャ 。?? ? ? ?っ 、?? 、? ? ? ? ?、?? 、「?????、?「??????????










??????????????????????????????????????? 。?? ?????、?????????? ? ょ 。??ー ー 、??????? ???????。????? 。 っ?? ??? 、 ???? ?? 。?? ? 。?? ? 、??????? ?? っ????????? 。?? ? ??? ?? 。?ょ?? ??っ ? 、
??っ????ョッ??????????? 、 ?? ゃ?? っ??????? ??っ???っ ? 、 っ?? ? 。? ? ?? ???? ????? 。?? ?? 。?? ?? 。?? ? っ??。 ? っ 、 ??? ?っ っ??。 ー ー?? ? 、?? ??。?? ??? ー?ー
??????????ー?????? ?。 ??っ ??????????? ?? ??? ? 。?? ?? っ 。?? ? 、?? ?? 。 ??? ? っ 、?? ? 。?? ．っ ? 。?? ? ??? ?? 。??．??ょ 、?? ???? 。 、?? ? ??? っ???、 ?? っ?? ??。 ?っ?????。「????????????????ゃ
???、?っ?? ? 」 。?? ??? ? ??? ? 、 ??
?
?????????。??????っ??? ????? ? ??? ? 。 っ?? ??? ? 、 ????????? ? ??? っ 。?? ??? ー ??? ? 、?? ? ? 。??っ ????。?? ???? ??? っ?? 。?? ?? ??っ ? ? ? 。?? ?? 。?? ?っ っ ? ょ。?ー ? 。 ??? ?。? ??? ? ? 。? ゃ
???????????????????? 。?? ?????????、?????ゃ ?? 。 ??? ?? 。?? ??? 。?? ???? ? 。 ??? ? 。?? 。 ????????。?? ? っ???? ??? ょ?。?? ??
?????。?????????????? ? ?。?? ???????????????? ? 。っ????????????????????? 。?? ????? 「?? 、?? ゃ」 ょ 。?? ? ?? 。?? ?? 、?? ???? ? 。?? ?? 。
「???ィ」?????????????（??）
????????? ???ーっ??、?「????」???。???????っ ? 。 「 ? 」 ??、「?????」?????、
????????????????。 ?? ? 。?? ?????
???????、? ????? ? ??? 。??????? ??? 。?? ??? 「 」? 、?? 、 ←
⑫
■オピニオン
???????ッ?????←?????? ? ← ??? ??、???? ???。??? ?? ? ? ??、 ??? ?。?? ?? 。?
、
?、?「?????」??????? ?? ? ???っ?? ?。 ー 、?? ? ? っ ?。??、 ? ? ?????? 。? ???…… ? 、 ッ?????? 「 、? 」?? ? っ?? ?っ? 、 ?
???。????????ッ??????? 「? っ ?」?? 「???????? ??? ?、????っ???」?? 。?? ? 。 ュー?? ァ? 、 ??? ? 。??????っ ? ???
???????????????（ っ ） っ?? ? 。?。 ? ァ????? 。 ??ー??? 、?? っ?? ??? 「 」??? 。??っ ?? っ?? ? 。?? ??。 。?? 、．?? ? 。?? ???? ?。っ????????????????、
???????っ?????（?????? ?…… 、??? ???）??? ???。??? ? っ 。 、??????????っ??????????? ? 。 ??? ? ??? 。?? ???? ? ??? 、?? っ 。?? ? ???、 ?? ?、????? ? ?? ? 。
???????????????、 ???、??? っ 。?? ? ? 、?っ ? 、????? ???? ?。?? ??? ??? ??っ 。 っ っ?? ?? ? ??? ?、 ー っ
⑱
??????????、????????。 ? 、 っ?? ??? っ?? ? 。?? っ ??? っ ?。??????? ?? 「 ? 」?? ? 。 ? ??? ? 、 ??? ? ????。?? 、 ゃ ??? ??? ?。 、 ?っ?????? ?? 、 ?ョ
ー?????????。??????っ??? ???????????? 、 ???????、 ?。?? ??、 （ ）??? ? ッ?? ?。 ょっ ?．????。??っ? 、? ???? 。 ー 「 」 。?? ?っ?????? ?、?っ ???? 「? 」 っ?、 ??? ? ?? 。
??、?????? ? ?? ? ??????????? ???っ 。 ????? ??、???????? 。?? ??? 、?? っ 、
????????? っ?。?っ???????????、????????????????????? っ 。?? 、???、 ??? 、
???????っ?????、?????ー ?ー ???????? ??? 。?? ? ? 、??、 ?? 、 ょ?? ? ????? ??? ? 。 、?? ? 、?? ??? っ ?。?? ? 、?? 。??? ? 、?? ? ??? 、? ィ ーッ??????ャ????ー??、??????? っ?? っ 、??っ ??? ? 、?? 。?? ……。?? ?? 「
⑭
■オピニオン
????」?、????????????? っ ? っ?? ???? ??????????? 。? 、 っ?????????????、?????? っ っ????????? 。「??、???、??????????
????ゃ ??? 、?? ???? ゃ?? ? 。 ? ?ィ?????っ?、?????? ????? っ 。?? ????? ……。?? ??????? ? 。???? ? 。?? ……」?? ?????、 ??? 。?? ?? ?
????????ー?????。????? っ ? ??? 、???????? ??????? ? 。?? ??? ? 、?? ? 、?? 。?? 、??? 、?? ??? ?? ? ??　　
@　??????掲よ～：
?????、? ??
?、???????????っ 。?? ????????????????? 。????。「……????????、??????
???、?? ??? ? 。




???ッ?ー?」 ???????????、??「? 」 ??? ? ? 。
?? ???? 、????? ? 、?? 。??っ 、???? ? ? ????、 っ ?? 「 ??? ? ? ??」?? ?、?? っ 。??????????、???????? ?????っ?。 ??、 ? ???、 ?? 、???? ー? ? 。????ィ ? ー ッ?????「? ? ?」?? ?? っ?。
????っ???????????（??? ） ? 、 、????。?? ? ?
????っ???、????????????????????????????? ????????????っ 、? 。
????????????????????????（??）????????? 、 「??」????。??????? 、? ? ??っ?? ?、??????????、 ? 、?? っ? 。????? 。?。 ? 、????。?? ??? 、????、 。「?????、???????????????」 ??? ? っ?? ???。?っ ? 。 、?
?????????。?「?????っ 、 ? 、?? ??? ?、??、 ? っ 。?? ?っ ……」 。 ???? ? ??????。 ????? ??? ??っ 。? 、?? ?? 、 ??? ? ??。 ??、 ? っ 。 「?? ???? ? ? ???? ?、 、?? 」 。
⑯
■オピニオン
???????っ???、???????っ ? っ 。?? ??、??????、???????ッ?、??????????????????っ? ?っ?? 。 っ 、?? ??? ??? ?? 。 、「 」
????????????、?「??、??? 」??? ? ???。 ?? っ??。?? ??、? ??????。 ? っ 。?? ?? 。 っ?ょ ょ
??? ー???????????????っ????? ー??? ??? ???????、?っ?? ? 、 ???っ ?、 っ??。?? ?? 、 ー?? ??? 、 「? ッ?? ? 」?? ? 、??? ? 、
?????っ??? ? ??「 っ?? ? 」?? 、
「???????????」?????
???? 。?? ?? ?っ 、?? ?? 、 ????? ? 、??? ??? 、? ???? 、 ? っ??。?? ?? 、? 、?? ? 、 ?



















??????????????っ?????。 、 ーー??????????。??? 、?? 。?? 、 ?????????? 。? ???? ? 、?? ? っ?? ? 、?? 。?? ? ????。 ? 、?っ 、? 、 ? 、?? ??? ? ?。?? ? ? ???? ?。 、
???????
?????









??????っ??????????、????????? ????、????? ?? 、 ??? ? ??? 。?? ? 、?? ?、?? ?? 、?? ?? ??。?? ??? ?っ?? ?。 ???? 、? 。?? ? っ 。?? ? ? 、?? ? 、 。?? ? ? 。?? ??
⑭
■読んでみました
????????????????????? ????ー?? ッ?、 ー ??? ? 。 ? ?ッ?、 ?? ?? ? ?????。?? ? 「 」?? 。??? ?? 、 、?? 、 ?。?? ? ?? ???、 ? ?? 。?、 「 ??? 。??? 、?っ ??」 。????? ? 、?? 。「?????????」?????????、???? ? っ??っ 。?? 、?「? 」
??????
?????（??）
?????、?、??????、????? 、 ? ? ??ー??????。????、???「?????????」??????。???? 。 、 、??ー 。?「?? ?、?っ 」?? ??。?? ???? ー?? ? ?? 。?? 。?? ??? ?「 っ 。?? 。?? ?? 。 「?? ??」。 、?? ? 。?? ? ッ 、??????????。 ? ?、????
???
㎜



































???????っ??????、??、「????????????」??????? ??。 ?????? 。 ??、?????? 、 ?? っ??? 。 ??? 。
筆
?｝??






??っ?????。??????????????????、??????、?っ?????????? っ? 。 ?っ? 、??、 、 っ??? 。 、 、??? 、 っ 「??? 、 」 っ
「??????????????」?「?????
????? 」?????????????、 ???????? ?、??、 ー ???? 。 、?? 、 、????? ???っ 、 「 」??? っ 、 ?????? 。 、????? っ ??、???? 。
??。?? ?、???????????????????、 ?????????????。?????? っ ? 、 、??? ? 。 、??っ 、 、 っ?? 。??? 、 、 、??? 。??? っ ?っ?????。?????????、???????っ?? 。?ー??????????「?っ????? 」 ?「
??」??、 ? ??????。 ?、 、??? ? ッ? 、??? 、 ???? 、 ? ? 。??、????。 「 〜 ?、?? 、 ? 」??? 「??、 っ ? 」
登校拒否の娘とともに
⑪
?????。??????????????????? 、 ? ー 。
「??????????????????ー??
??? 」 、 っ 、???? ???? ??? 。??、 ?? 、 ? ???、??? ? 、??? っ ? 、??? ? 。??? 、 、 ー??? ィ ー??? ?? ???? 、??。 「 、 ??? ???? っ 」?、??。 、??? 、 。??? 、 、 、っ???????????????ょ?。?????? 、 、 ????????っ??? ……。?っ? ? っ??? っ 、 、??? ? っ
?。???????????????????????? っ?????。??? ? 、 ????? 、???ー???????????????????、? 、 っ????? っ??? 。 ? ?? 。????、??????????? ? ??????????????、 ????、 ? 。?、? っ 。 、??? 、 、???、? 。 、???????。 ょ ー??? 、??? 。 っ?、? 。
⑫
?、?、?、????????っ??????。?? ? ? ? 、 「?っ????」 、?? ???っ?????。
「???????????っ?????????
???っ っ ?????? 」 、 ?? ??? ??。?????ー????? 、 ? っ?????? ?、 ー??? 。 ???「 」??? 。??。 、??? ???????。?????????? 、 。??、 、 、??。 、「????????????????。?? ??ー? ー 。????? 、? っ?? 」??? 。 ? 、 、
??????。??????????????????????????っ 、??? 、 ? 。??、 ー???。 、? ???、??? ?。???? 、???っ 、 っ ???? っ 。??? 、 、??? ? 。?っ? 、 、?? ??「??っ??っ、??っ?ゃ?。????????、??????? ??? ???
????。 、?? 」??? 、 ? ? っ??? 、 ?? ??ー? ー ? ? 、 。??、 っ 。???、???? 、 。
登校拒否の娘とともに
?






?????、??????っ??????っ?????? ? ? ?????っ??? 。 、?、???? っ ょ ?。??? 、 、??? ?、 ?
???????? っ 。 ???????????????? 、 ? 、??? 。?????????
．、?????．????????、?????????
?
????、???????? ? っ 、?????っ っ 。??? ??????? っ 。?、? っ?。? っ??? ? 、
⑭
??????????。?、???????、??? ょ 。????? っ ? 、????、? ー???? っ ? 。???、? ? 、?? っ っ 、??? っ っ 、?????? っ 。????? 、??? 。 っ??? 、 っ 、 ? ?? ???? っ 、 ?? ?っ????。???、??、?「????????ょ?」 ? っ 、????? っ ??? 。?????? っ 。??? 、??? 「 」 っ??? 。 ?「? ? 」
??、????????、??、
「?????、?っ??????っ??、???
??? ? っ?」????? 。 ? っ 、 ??っ?????、 ?? ?? ???????? っ 。
????????、?っ?、??????????????? ? 、??っ??? ?っ 。??? 、?? 、????? 、
?????、? ???????? 、 、?????、 、 ? ????? 、???、? 、 ??? ??。?っ っ ????? ? 、
登校拒否の娘ととも1二
?
????ょ?。????????????????????、? ? 、 っ??? ?、? ???????????????? 、 、???っ ? ? ???。 、?、? っ 、??? 。 、??? ? 、 っ ?? 、 ??? ? 。??? 、っ????、???????????、??????? 、 ? 。…… 、 … 、??? ?? 、 、??? ?? 、??? っ ょ??、 、 、???、 ?? 。??? 、 ?????? 、 ??? 、??っ 、?ッ ? 。 ????、


























































?ッ????? ? 。 ょっ?? ? 。?? 、?? 。?? ? 、 ???? ?
「???」??????。??
??、?? 「 」???????? ?
????っ?、????????? ?。?? ??? ??っ????? 、??? っ 。?? ?? 、?? 。?? ? 。 ??? ??。?? ???? ??? っ?? 。
???????????????、?? ? っ 。?? 、??? ? 。 、???
「??」?????、????????? ???? ?





????????? 、???ッ?????。??????、?? ???、?? ? 「 ?????」 ? ??? ? 。??「 ?? っ 」?? ?? 、「
????????????????????????? 」 ??? ??? 。
「???っ?????????????、?????? 、
?????????????。?? ????? 」。??? 、 「??」 、??? ??? 。 「





??????????????。?? ??、???????? ??? ?、??????????????????、???????????????????? 、?? 。 、
????????????。?? ???? ??? 。? ー?? ??? ? 、 ???? ．???? 、?
?????。?????????? ? っ?????????、?????? っ ? 。? ?? ??? 、?? ???? 。?? ? （
馬契、
????? ??? ??「 」??????? ??????。?? 、?? ? ??????????? 。?? 、 ??
????? ???ェ ? （ ）?ー ィ ?? ?。?? ?? ??? ? 「 」?? ???? 。 、?? っ??? ??
???????、 、?? ??? 、???? 、 「?」??? ?、? ??? ?、っ?。????? （
⑲
??????? ??? 。?? ????? ? 、??????? ????? 「??」 ??
???っ 。?? ?? 、 ??? ? ??。 ????? ?? 。?? ??? ???? 。?? ? 、





??????????????????????????、 （ ）?? ?（????????〜?? ? ? ）?? 。「???????????」?????、??。?? ??（????????っ? ）????? ??? ??? ???
???? ?????「?＝
???????????? ? ? 、 ????? （ ? ???? ）???、???????。?? ?????。 ? 、??????????（?? ??? 「 」??? ??）。?? ?? 、??? ??? ?、 ?????? 。?? ??「 ? 」?? ???。 ??? ? っ っ
????、????????、?? ??????? 、 っ 。?? ?? ? 、?? ??? ? 、?? 。?? ???????、?? 。?? ?? ??? ??? ?????? ー?ー ? ? 、 ??? ?ッ? 。???? ?? ?????。
??、????
??????? 、????????っ????????? ??＝?「 〉???? ????? ??????? ???
「???????」?? ?
????、?ー??ョッ??????? ??? ?? ? ????。?? ?? 、 っ ゃ???。????? ??。????? （ ）??〜 （ ? ）?? ??? ????? ?（ ）?? 「 」?? ??????????「???????? 」? っ ?
????????ー??「???ー」?、????????? ??、????????。
⑳
??????????っ????? 、 ???、 ??????、????? ? ょ??。 ??? 、 ょ 。?? 。?? ? （ ）??〜 ??? ?? ー ??
（?????????????
???、? ? 、?? 、 ? ）?? ??? ?? ??? （ ）??????＝?? 「 」?? ? 。 ??? ?? ?? ????、 ? ???。 ?? ? 、??? ?
???。?? ?、??、???????? ? っ 、?? ? ??????? ? 。?? 、??? 、? ??? ???? 。?? ?っ 、?? ??? 、? ??? ょ ?。?? 、 ? 、??っ 、 ? 、?? ?っ????ょ????、?? ?っ?????????????????? 、 ょ ??? 、?? ? ??? ャ?? ?、?? ???? ょ 。
?????、???、????、????、?????????、?? 。?? ? 、?? ?? ??、 ? ょ?。??? ? 。?? ????????????????????? ??? ??????????、????、???? ? ? ??? 、 ? ??? 。?? ? ??? ? 。?? ??? ?? ???
































































??????????????????????? 、 」 ???? 、 、「．?? 、? ?
????????
、??」?????????? ??????? ???、 ??



















?????????、??????????????。??????（???）??????????、 、 ? っ?、 ー 、??ー 、 、?、? ? 、???（ 、??? ? 。 ?、 「 」??? ? 「 ?」 ）。??? 、 ー ー?、 ? ュー 、???、 、 、 、 ー?。? ? 、 ー??? ??、??ュー 、 ??????? ? 。?、??????? ? 、 ?ュー 、??? 。??? 、 。??? 、 、 ー 、??ー??? 、 ???
?????????、?????????、????????????? 、???? っ 。?? 「 ＝＝ 」 、??????っ??? 。??、 ー ???? 、
（??）???????。






????????????????、??????、???（ ） ? っ 。?? 「 ー??? ャ ー 」 っ 。??ー 、??? ? ャ ー 、????? 。??? ? ? 、??? っ 。??? ー 、?????????、????????????
???????? 、 っ 、??? 、 っ 、
????????????。??????、 ???…??????、? ?、?????????っ? 、 ?? 、 ? っ??? っ 。???っ?、 、 ?????、 、??? ー ???? 。??? 、 。 っ
（?????????????????）。
?????????????
????????? 、?????ー??、???、 。 っ?? ? 、?「? 」 「 」??? ? 。??? 、??、?? ? 、??? っ っ ……。??? 、??? 。
⑭
??????????、???????????。?ー 、 「 ?」「????? 」「??? 」「 」「 」??????、????、??????????????? ??? 。????? ??? ??っ??「 」 、 ?????? 、 っ?、??? 。??? 、 、?????????っ? 、 ー 、??? 。??? ? 、??? 、 ?????? （ ） ???? っ 。??? ）?? … 。??? ????? 、??? 、 、 、??? 、 ョ???????ー（????）????? 、 ??????っ 。

























???????????????、????????っ???。????????????????? 。??? 、?、? 、
???、?????????っ????、????????ー????。????????、????? ? ? 「 ? ???ゃ??」 っ? 、 「???????」 、?????? ? っ 。???、? 。?「 っ 、?ゃ??? ー 、??? ? ? ょ??? 、 ー??? っ っ ゃ 」「???、????????」?、??????
??? 、????? 、 ?????? ? 。???????? ? 、 っ?? 、 、??? 。?????? 、 ? 、??? ??? ???。???ー ャ ー??? 。 ィ
⑭
???っ?、?????????????????????????、????????????っ?????、????????。??? 、 、?「??? 」 、??? （ 。?? っ ）、?? ??? 。「????、????ー???っ??????」?????ィ ?ッ?ョ ????????っ?? 、 「 ? 」 、
????っ? 。 、??? 、 「?っ? 」 っ??? 、 っ??? ?、 ??? ? 、「??? 、 …??? っ 、 っ??? 、 ? 。??? 。 、?、? 、 ァー??? 。??? ? 、??? 」 。
??????、??????????????、??????????っ 。?? っ
「??????????、?ー??????ゃ?
??? っ?っ????、 ??、?????? 、 っ??? ? 。 ? ー??? 、??? 。 。??、 」
「?????????????
??? 、 っ?????。?、 」
「?????????『???』??????????、?? ?? ?????。
?????? 、 ? ??? 」
「?????????ー???
???、 、????? ?? 。???、 ? 。??? 、 」 （
○一一シンガポールとの出会い
⑰
???????????）?? ??、?? ?っ??????、?????????「????」?、?「??????? 」 「 ? 」?? ?? 」 「 ?? 」??。 っ 。????? ー ? 、???????? っ 、 っ??。??? ?、 ? ? ?、??? ??? ゃ 、??? ?
???????ッ??
??????、 ー????????、??????? 、 、?? 。
?
????????、????ー?ョ?????、???????。 ? 「 ャ 」??。?「??????????」??「?っ?????」 ?、 ?? 、 ?「ャー?、 ャ 、?ャ 」 、 ????（??????、?????????????）。














??????．． ???????????．? ? ．??? ?? ．，．?〜?? ．．???
アラブストリートの服地屋ゲートで飾られたインド人街













??、??????、??????っ???????????、?????????????????? ? 、 ? っ ??。??? 、 、? ?? ?「 」 、 ー??? ?? 。 、?????? 、 っ??? 。 、??? っ ゃ??、 ?、 、?っ っ 。??? 、??? ? 。 ュー ー 、っ????????????、??????????? ゃ? 、??? っ 。??? 、 「??」 、 ? っ??? 。 ー? 、?、?「 」、??? 、 「?ー ?」??。
⑳
????、?????????????????????????????? 、??? ? 、 ー ー??? っ 。 ー??ー??? っ?。? 、 ? ッ???? ャ??? ? ー ャ ョ?? っ??? 、 ッっ?????、???????????????。??ー???、 ?????????????ゃ 、 ャ??、 ? ? っ 、??? 。 ー??、 「 ? 」 ? 、??「 ー 」 、?? っ?。??? ー 「?っ 」 「 ー??ー」 「 ?」 ー???ー」、「? （ ） 」 、「???ー??ッ?ュ??????」????、??? ?ー? ??ッ ュ 、
????? 。
????、????????、??、?????????????っ?っ???、????????? 。??? ? ?、 「 ー ? っ??」 、 ??。? 、 ー???ゃ 、? ???。 ? ? ?、????????????、 ? ー ッ ュ???。 ー??? 、 ッ ュ??? ??、??? ?? ?? ?、 「???」?「 ?」 「 ー ー」?? 。 ……????? ?っ 、??????、? ? ?? ???、? ? ? 。 「 ??????????????????? 」?。 「 」?? ?? 。 、?「?、? ? 」 、
●一一シンガポールとの出会い
?
??????????????????????。?????????ョッ??? ????????? ? っ??? 。 、??? 、 、????? っ っ 、??? 、??? 、??? ???? 、
瀞訣：』．　　．嚇』掌　剛∵t幣帖い塩1ド』』軋へ
左から原田さん，筆者，高野さんの母上，高野さん
???????????????。??、??????? 、 ??ー????? ???????、 っ??? っ 。??? ??、???、 「 ー??ェ （ ）」 。??? ー????? 、??? ? 。「?????っ??」????、?「?っ????









??????、?????????????、????ー?????????????????っ?。? 、 ? 、??? 。っ?、????????、???????????）????????
?．．．．?．? っ ?「?ョ???」 ???????? ? 。 ? 、
「?ょっ??っ?」????????、????
????? ? 、 「 ? 」????? ? 、??? 。 ー ー






??????????????????????????????? 。?? ??、????????? ? っ?? 、??? ? 。?? ? 、 ??、 ???、? ? 、 、?? ? ?
??????。?? ????????????、??????????????っ 。?? ??? ? 、?? ? ? ??? ? 。 ??? ? 。?? ? っ?? ? 、?? ? っ?? っ? ???????、?? っ 「?? 」?っ???。????っ??????、?っ ?? ??? ?。?? ? ?「??????????」??
??…… ???? 。?? ? ? 、 ょ?? ???? ? ょ??、 ?
?????。?、???????? ? ????? ???? ? ー?? 、?? ? っ ???
「?????????????
?」??ッ???? ?っ 。?? ????? ? 、
「??ッ」?????????





???ゃっ?、?? ??? 。??? ……」?? ?? ? 。
「?????????????
??????? ??? 」?? ??? ??? ? 、?? ? 。
「???????????




??????????。????? っ??? っ 。
「?????????????
?っ??、??っ????????。?っ?????? ? ??」
??????? ? ッ?? 。?? っ??? 、????? っ ???? っ 、 ??ょっ ??? ? 。?????????????????（??）?????っ????????。 ? 、?? ? ? 、?? 、 、?? ??? ????? 。
???ょ??。?? ???????????。 ???、?? ?? 。 ?っ?? ? 。?? ……。?? ? ????、 ? ??? っ ー?? ? ??? ?? っ?? 。?? ッ?????????????っ???っ 。?? ???? ……??? ??? 。?? ? 、 ???? 、? 、 、??、????????。??、????? 。?? ??? ?? 、??????????????
??????????。????? ??? ?????、?????? ? 、?????????????? ，?、 ???? っ?? 。?? ??? ィ????????、?? ?。?? ??っ ?．???? ?????、? ????。 ?? 、??? ? ……。?? ????、?? ?、 ??? ? 、 ????? 「 っ??」、 ? っ っ?、 ? っ??。?? 、 ??? ??。
???????????、???? ????。?? 。??っ ??? ??、 ?????? 、??? ?? ??
??
????????????
??????????? ???っ 、 っ ??? 。?? ? ー?? 、?ァ ????? ?っ 、????っ ????? 。
「?ッ?、???ー?、?ー?
??????? 」?? ?、?、 、 ?
⑮
????????っ???????っ 、｝ ???、 ???????? ??? 。?? っ っ?? ? 、?? 。?? ? ?、?? ?。 ?? 、?? ? っ?? ?? 、
「????????」
???? 。?? 、?? ??、 ???っ 。
「???、??ゃ??? 」
?、??? ? っ?? ?ッ?? ? ? ? ??ャ??? ? 、「?????」????? ?
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